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???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????? 89??????????????????????o 13
?? ?? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ?????????????? ???? ?????????? ???????????? ??? ??? ?????? ???? ??????? ??? ?????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??????????????? ????? ??? ??????? ????????? ??????? ???? ????????? ??? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????????????? ??????????????????? ?????????????????? ????????? ?????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Podas
????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ????????? ??????????????????? ???? ?????? ???? ?????????????? ????? ??? ?????????? ???
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????? ????????????? ?????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????????? ?? ??? ??????????????? ???????????? ????? ??? ??????? ???? ???????????
????? ?????? ????? ???????????? ??????? ? ????????? ????? ???????? ??????? ??? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
90 ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????
???????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ?????? ???????? ???? ????? ?????? ????????? ???? ?? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Raleos
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ?????????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ????? ?????????? ???????? ??? ????????? ??? ????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Manejo de residuos de plantas
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
RECOMENDACIONES GENERALES
??? ?????????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ???????????????? ????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????? 91??????????????????????o 13
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
El insecticida Basudin de ingrediente activo Diazinon categoría toxicológica II, se está utilizando 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????????? ?????????? ??????????? ????? ??? ??????????? ?????? ???? ?????????????? ????
?????????? ?????????? ????? ????????? ??? ???????? ???????? ???????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ??????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????
El almacén de herramientas e insumos tiene agroquímicos en condiciones de vencimiento 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??? ???????? ???? ?????????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ???????? ?? ???????? ??? ????? ?? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
92 ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
CONCLUSIONES
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????? ????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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Anexo 1. ¨Productos del almacén agropecuario AGROMUNDO
NOMBRE 
COMERCIAL
TIPO
INGREDIENTE 
ACTIVO
CASA 
COMERCIAL
CANTIDAD
PRECIO 
???
urea N
fertilizante 
????????? ????????????
Cal agrícola
acondicionador 
suelos, subir 
??
Calcio (CaO) 
??? ????? 9000
Forza fertilizante Nitrógeno Fercon ???? ????
??????? acondiciador 
suelo
Materia orgánica Fercon ???? ????
Sumerizer
fertilizante 
????????? ?????????? Green thumb
?????????
acondiciador 
orgánico de 
suelo
Materia orgánica
?? ??????
Colombia
?????? ?????
Bug b gun ORTHO ???? ?????
??????????? funguicida Immunox ?????? ?????
??????????
?????? herbicida Green thumb ?????? ????
bloosom bloom
fertilizante 
????????? ???????????? Green thumb ??????? ?????
Daconil funguicida ORTHO ?????? ?????
Bug b gun insecticida ORTHO ?????? ?????
?????????? herbicida ???????? INVESA ??? ?????
?????????? herbicida ???????? INVESA ??? ??????
??????????? insecticida Diclorvos ??? ??????
??????? herbicida Glifosato ??? ?????
??????? herbicida Glifosato ??? ?????
?????????????
EC
Insecticida Malathion ??????? ??? ?????
????????????? herbicida Dicloram ????
Arosciences
??? ??????
????????????? herbicida Dicloram ????
Arosciences
??? ?????
????????? insecticida Dermatrina ???????????????? ?????
Panzer herbicida Glifosato Invensa ??? ?????
???????????? insecticida 
acaricida
Dimetoato Basf ??? ?????
???????????? insecticida ??????????? ????
Arosciences
??? ?????
?????????????
EC
insecticida ??????????? ????
Arosciences
???? ????
Rafaga insecticida ??????????? ??? ????
???????? insecticida Diclorvos ??? ??????
94 ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????
NOMBRE 
COMERCIAL
TIPO
INGREDIENTE 
ACTIVO
CASA 
COMERCIAL
CANTIDAD
PRECIO 
???
???????????? ???????????????? ?????
Lannate insecticida metomil ??????? ??? ?????
Nutrifoliar
fertilizante 
foliar
Nitrógeno Colinagro ??? ?????
???????????? regulador ??????????
acido alfa 
naftalenacetico
Colinagro ????? ?????
Cicatrizante 
hormonal
cicatrizante 
hormonal
?????????????
oxicloruro de 
cobre, acido alfa 
naftalenacetico
Colinagro ????? 22000
Anexo 2. Fertilizantes sugeridos para fertirrigación 
Fertilizantes nitrogenados para fertiriego
Fertilizante Grado Fórmula
????????????
?????
Urea ?????????? CO(NH
2
)
2
???
Nitrato de Potasio ??????????? ???? ???
Sulfato de amonio ?????????? (NH?)2SO? ????????????????????????????????
Fertilizante Grado Fórmula ?????????????????
Urea nitrato de amonio ?????????? CO (NH
2
)
2
?????NO?
Nitrato de amonio ?????????? NH?NO? ???
Mono fosfato de amonio ??????????? NH?H2PO? ???
Nitrato de Calcio ?????????? Ca(NO?)2 ???
Nitrato de Magnesio ?????????? Mg(NO?)2 ???
Fertilizantes fosfatados para fertiriego
Fertilizante Grado Fórmula
????????????
?????
Acido fosfórico ?????????? ????? ???
?????????????????????? ??????????? ?????? ???
Mono fosfato de amonio ??????????? ???????? ????
Fertilizantes potásicos para fertilizados
Fertilizante Grado Fórmula
????????????
?????
Otros 
nutrientes
??????????????????????????? ?????????? ??? ??? ??? ???
?????????????????? ??????????? ???? ??? ??? ??
???????????????????????????????????? ?????????? ????? ??? ??? ??
??????????????????????????????? ?????????? ?????? ??? ??
?????????????????????? ??????????? ?????? ??? ??? ?????
??????????????????????
